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Viviendas rurales de Ibiza 
(núms. 48 al 123) 
Ses Cases Noves de Can Formenter. 
Parroquia de Sant Jordi de Ses Salines. 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Ca's Damians. 
Pui g d'es Damians. 
Parroquia de Sant Jordi de ses Salines . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Ca's Orvais . 
Venda de I'Horta. 
Parroquia de Sant Jord i de ses Salines . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Can Pe re Ric. 
Parroquia y Municipio ·de Sant Josep de sa Talaia. 
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Can Puvil. 
Parroquia y Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Margalit. 
Parroquia y Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Berri Vell 
Parroquia y Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Can Pujo let. 
Parroquia de Es Cubells . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Pep Miquel. 
Parroquia de Es Cubells . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Forn - Ca's Marins. 
Venda de Ca 's Marins. 
Parroquia y Mun ic ipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Ca Na Rosa. 
Venda de Ca's Marins. 
Parroquia y Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Can Guimó. 
Parroquia y Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
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Can Pujo!. 
Parroquia y Municip io de Sant Josep de sa Talaia. 
Can Xiquet de Ca 's Costes - Torre siglo XV. 
Vénda de Benimussa. 
Parroqui a y Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
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5a Talaia . 
Vénda de sa Talaia. 
Parroquia y Municipio de Sant Josep de sa Tala ia. 
Can Pere Curto 
Parroqui a de Sant Agust í d'es Vedra . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Toni d'En Real. 
Parroquia de Sant Agustí d'es Vedra . 
Munic ipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Berri. 
Parroquia de Sant Agustí d'es Vedra . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Es RaeD de sa Torre . 
Parroquia de Sant Agustí d'es Vedra. 
Mun icip io de Sant Josep de sa Talaia. 
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Can Pe re Rafa!. 
S'Alqueria de Dalt. 
Parroquia de Sant Agustí d'es Yedra . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Can Toni Curto 
S'Alqueria de Dalt. 
Parroqu ia de Sant Agustí d'es Yedra. 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia . 
Can Frare Bassetes. 
S'Alqueria de Dalt. 
Parroquia de Sant Agustí d'es Yedra. 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
Ca s'Hereva. 
S'Alqueria de Dalt. 
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Parroquia de Sant Agustí d'es Yedra. 
Municipio de Sant Josep de sa Talai a. 
Can Fra re Verd. 
Parroquia de Sant Agustí d 'es Vedra . 
Municipio de Sant Josep de sa Talaia. 
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Can Pujol Negre. 
Parroquia y Munic ipio de Sant Antoni de Portmany. 
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Ca Na Benet a. 
Parroquia y Mun icipio de Sant Antoni de Portmany. 
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Can Nebot. 
Parroquia y Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
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Can Pep de l 'A vi. 
Parroquia de Sant Rafel de Forca. 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
Can Pepet. 
Parroqu ia de Sant Rafel de Forca. 
Municip io de Sant Antoni de Portmany. 
77 1 Can Musonet , Can Lluqui J::wmet. 
77 2 Can Vicent Prats . 
77 3 Can Pep Prats . 
Can Musonet - Can Lluqui Jaumet 
Can Vicent Prats . 
Can Pep Prats. 
Can Mayans. 
Parroqu ia de Santa Agnes de Corona. 
Mun icip io de Sant Antoni de Portmany. 
Can Puig. 
Parroqu ia ·de Santa Agnes de Corona . 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
Can Sastre (ver tamb ién Can Canals). 
Parroquia de Santa Agnes de Corona . 
Mun icipio de Sant Antoni de Portmany. 
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Can Costa . 
Parroquia de Santa Agnes de Corona. 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
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Can Jaume. 
Parroquia de Santa Agnes de Corona . 
Municip io de Sant Antoni de Portmnny. 
Can Trui - Can Sardina. 
Parroqu ia de Santa Agnes de Corona. 
Munic ipio de Sant Antoni de Portmany. 
Can Trui. 
Parroquia de Santa Agnes de Corona. 
Municipio de Sant A ntoni de Portmany. 
Finca de 5a Cova. 85 
Parroquia de Sant Mateu d'Aubarca . 
Municipio de Sant Antoni de Portmany . 
Can L1uquinet. 86 
Parroquia de Sant Mateu d 'Aubarca . 
Municip io de Sant Antoni de Portmany. 
Can Collet · Can Pereta · Can Joan Cova. 
Parroqui a de Sant Mateu d 'Aubarca. 
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Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
Can Tonió. 88 
Parroqui a de Sant Mateu d 'Aubarca. 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
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Can Maimó. 
Parroquia de Sant Mateu d 'Aubarca. 
Municipio de Sant Anton i de Portmany. 
Ca's Bonets. 
Parroqui a de Sant Mateu d'Aubarca. 
Municipio de Sant Antoni de Portmany. 
Sa Barda. 
Parroquia de Sant Mateu d'Aubarca. 
Municipio de Sant Anton i de Portmany. 
S'Alqueria . 
Parroquia de Santa Gertrudi s de Fruitera . 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
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Can Planells . 
Parroquia de Santa Gertrudis de Fruitera. 
Municipio de Santa Eul aría d'es Riu . 
Can Coves d'es Ponto 
Parroquia de Sant Miquel de Balansat. 
Municipio de Sant Joan de Labr itja . 
Can Llucia. 
Parroqui a de Sant Miquel de Balansat . 
M unic ipio de Sant Joan de Labritj a. 
Can Mosson - Balatia . 
Vénda de Balilf ia. 
Parroqui a de Sant Lloren9 de Balilfia . 
Municipio de Sant Joan de Labr itja . 
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Balafia. 
De norte a sur : 
Can Fornas 
Can Mares. 
Can Vicent Ferrer . 
Can Pere de Na Bet , con torre . 
Can Bellmunt. 
Vénda de Balatia. 
Parroquia de Sant L1orenr,: de Balatia . 
Munic ipio de Sant Joan de Labritja . 
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Can Joan Mosson. 98 
Vénda de Balafia . 
Parroquia de Sant Lloren9 de Balafia. 
Municipio de Sant Joan de Labritja . 
Can Rieró d'es Camí. 99 
Vénda d'es Murtar. 
Parroqu ia y Municipio de Sant Joan de Labritja. 
Can Pep Perot. 100 
Vénda d'es Murtar. 
Parroqu ia y Municipio de Sant Joan de Labr itja. 
Can Pep Cirera. 101 
Parroquia de Sant Vi cent de sa Cala. 
Municipio de Sant Joan de Labritj a. 
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Can Jaume d'En Serra. 
Parroquia de Sant Vicent de sa Cala . 
Municipio de Sant Joan de Labritja . 
Can Jaia. 
Parroquia de Sant Vicent de sa Cala . 
Munic ipio de Sant Joan de Labritja. 
Es Casalissos . 
Pou d'es L1eó. 
Parroquia de Sant Caries de Peralta . 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Can Racó - Can Vicent. 
Vénda de Peralta. 
Parroquia de Sant Car ies de Peralt a. 
Municipio de Santa Eul ilria d 'es Riu . 
Can Pep de Na Ribes. 
Vénda de Pera lta . 
Parroqui a de Sant Caries de Peralt a. 
Munic ipio de Sant a Eul ári a d 'es Ri u. 
Can Pep d'En Salvador. 
Vénda de Peralta. 
Parroqu i'a de Sant Cari es de Peralta. 
Municipio de Santa Eul ári a d'es Riu . 
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Can Roca. 
Par roquia de Sant Caries de Peralta . 
Municipio de Santa Eu laria d'es Riu . 
Can Perot d'es Canar. 
Parroquia y Mun icipio de Santa Eularia d 'es Riu . 
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Can Montserrat· Can Jordi · (torre) 
Vénda d'Atzaró . 
Parroquia de Sant Caries de Peralta. 
Municipio de Santa Eular ia d'es Riu. 
Can Jaume d'En Prats . 
Vénda d 'Atzaró . 
Parroquia de Sant Caries de Peralta . 
Municipio de Santa Eularia d:es Riu . 
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Can Rieró, Can s 'Alzina (s 'Uzina) y Can Jaumet. 
(Ver la fuente d'Atzaró.) 
Vénda d'Atza ró. 
Parroquia de Sant Caries de Peralta . 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Can Rieró. 
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Can s 'Alzina (s'Uzina). Can Blai. 
Can Jaumet. 
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Can CristOfol. 
Vénda de Morna. 
Parroquia de Sant Caries de Pera lta. 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Can Pep Benet o Cana Agneta. 
Can Toni de sa Rota. 
Junto a la iglesia de San Carlos. 
Parroquia de Sant Car ies de Pera lta. 
Munic ip io de Santa Eularia d'es Riu . 
Can Toni d'En Martina . 
Vénda de Morn a. 
Parroquia de Sant Caries de Pera lta. 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
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Can L1uquí. 
Vénda de Morna. 
Parroquia de Sant Caries de Peralta . 
Municipio de Santa Eulinia d 'es Ri u. 
Can Pere Blaí. 
Parroqui a y Munic ipio de Santa Eulari a d'es Riu . 
Can Joan Boter d'es ColI Blanc. 
Parroquia y Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Can Porxo. 
Parroquia de Jesús. 
Municipio de Santa Eularia d'es Riu . 
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Can Saia. 
Vénda de Cala L1 onga. 
Parroquia de Jesús. 
Mun icipio de Santa Eularia d'es Riu . 
Can Rafal. 
Camí del Rei. 
Parroqu ia de Sant Rafel de Forca . 
Munic ipio de Sant Antoni de Portmany . 
Can Parra de Can Truja - Camí del Rei. 
Parroquia de Sant Ra fel de Forca. 
Muni cipio de Sant Antoni de Portm any. 
Can Real - Es Puig - Can Seny - C~ln Pep Va!enc!E1 
Can Mosson. 
Parroquia de Sa nt Rafe l de Forca . 
Mun icipio de Sant Antoni de Portmany. 
